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1 130 sceaux de la collection du Musée d’Adana sont présentés ici. Ils n’en représentent
qu’une petite partie (la collection comporte quelques 2 500 sceaux, parmi lesquels ceux dé
jà publiés par E. Porada et Ö. Tunca). Cette publication est le fruit d’un large programme
qui devrait permettre de poursuivre la publication des sceaux restants. Chaque sceau est
présenté avec une photo de la face gravée et/ou de l’empreinte. Pour les scarabées s’aj
oute le dessin du dos. Toutefois, l’échelle de 1/1 est à mon avis trop petite pour une editio
princeps.
2 Les nos 36-72 sont des tabloïdes,  conoïdes et  scaraboïdes de types généralement bien
connus de l’époque achéménide.  Nettement moins connus (et  certainement beaucoup
plus difficiles à dater et interpréter) sont les scarabées. Leur présentation est très (trop)
générale  et  je  regrette  que  certaines  datations  soient  si  peu  précises  (par  exemple
« époque ramesside » pour le n° 90 et non 19e Dyn.). Le n° 91 peut encore appartenir au 6e
s.  (Nunn,  « Der  figürliche Motivschatz »,  OBO SA 18,  2000,  88-89,  97).  Les  n os 102-104
(« Basse époque » pour 102 et 103) font partie d’un groupe assez répandu qui représente
Horus avec diverses figures (n° 102 et 104 avec Isis, n° 103 avec un cobra, cf. Nunn, OBO SA,
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98, 115 et pl. 49-50). Ces sceaux d’origine préachéménide étaient encore connus au 6e s. (la
référence  incontournable  à  G. Hölbl,  « Ägyptisches  Kulturgut  im  phönikischen  und
punischen Sardinien », EPRO 102, Leiden 1986, manque). Il aurait de même été intéressant
de connaître l’opinion de l’auteur sur l’origine égyptienne ou non-égyptienne de chaque
scarabée. Sont-ils tous levantins ?
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